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Resumo: A escolha de um curso superior é comum atualmente, compreender quais os 
motivos que norteiam essa decisão ajuda a sociedade a oferecer um suporte mais assertivo 
ao individuo. O objetivo desse estudo tenta compreender como o estudante escolhe o 
curso superior, a instituição de ensino, e se suas características pessoais, nível 
socioeconômico ou as preferências de áreas de estudo podem moldar suas decisões. Para 
chegar aos objetivos finais, desenvolveu-se uma pesquisa descritiva, por meio de uma 
abordagem quantitativa com alunos do ensino médio da região de Joaçaba. O instrumento 
de coleta de dados foi um questionário com Escala Likert aplicado a trezentos e noventa e 
nove alunos. Ao término do estudo, conseguiu-se perceber que as influências que mais 
interferem nas escolhas estão voltadas as questões financeiras e a estrutura da instituição 
de ensino, e os maiores empecilhos apresentados pelo pesquisados para não seguir em um 
curso superior incluem a falta de interesse e o trabalho. As conclusões deste estudo 
tornam-se importantes para que o mercado consiga atender da melhor forma possível os 
jovens da região de Joaçaba que estão iniciando suas carreiras profissionais. 
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